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ABSTRACT
PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL DAUN KUCING-KUCINGAN ACALYPHA INDICA L. TERHADAP
PERUBAHAN HISTOPATOLOGI HATI TIKUS PUTIH YANG DIINDUKSI PARASETAMOL
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun Kucing-kucingan(Acalypha indica L.)terhadap perubahan
histopatologi hati tikus putih yang diinduksi parasetamol. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2011 sampai Januari
2012. Penelitian ini menggunakan 15 ekor tikus putih jantan yang dibagi kedalam 5 kelompok yaitu tikus putih kelompok KN diberi
CMC 1% selama 7 hari berturut-turut dan diikuti dengan pemberian parasetamol dosis 2,5 g/kg BB 8 jam setelah pemberian CMC
hari ke 7 (konrol negatif),tikus putih kelompok KP diberi CMC selama 7 hari berturut-turut dan diikuti pemberian aquades 8 jam
setelah pemberian CMC 1% hari ke 7 (kontrol positif), tikus putih kelompok III sampai V diberi ekstrak etanol acalypha indica L.
Beturut-turut dengan dosis 50 mg/ kg BB; 100 mg/ kg BB; 200 gr/ kg BB; selama 7 hari berturut-turut dan pada hari ke- 7diberi
parasetamol dosis 2,5 gr/ kg BB. Kemudian diperiksa secara histopatologi. Hasil pengamatan terhadap gambaran histopatologi hati
tikus dianalisis secara deskriptif. Dari hasil pegamatan terhadap preparat hat tikus putih pada gambar hiperemi, hemoragi,degenerasi
lemak,udema,nekrosa menurut seiring dengan peningkatan dosis ekstrat etanol daun kucing-kucingan Achalypha indica L.yang
diberikan.semakin tinggi dosis ekstrak etanol Acalypha indica L. yang diberikan semakin besar efek hepatoprotektornya.
The Effect of Ethanolic Extract ofAcalypha Indica L. Leaf on istopathological Changes ofRatâ€™s liver Induced with Paracetamol
ABSTRACT
This research aims to determine the effect of Acalypha indica L. on histopathological changes of ratâ€™s liver induced with
paracetamol. This research was carried ot on desember 2011 until january 2012. Fiveteen male mice were used in this experiement
wich devided into 5 groups. Group I (KN) was fed CMC 1% and aquades, group II (KP) was fed CMC 1% and paracetamol 2,5 g/
kg BB, group III, IV, and V were fed with ethanol extract of Acalypha indica L. with the dose of 50 mg/kg BB, 100 mg/ kg BB, and
200 mg/ kg BB followed by 2,5 mg/ kg BB. Ratâ€™s liver were then examined histopathologically. The result showed that the
haemorhage, hyperemi, eudema, degeneration, and necrosis of ratâ€™s liver were decreased gradually along with the higher dose
of acalypha administration. The higher the dose of ethanolic extract of Acalypha indica L. were given the higher its hepatoprotektor
effect.
